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l’ús de les seues nutritives llavors en 
pastisseria està actualment molt estès. 
Per últim, com a ús secundari abandonat, 
cal remarcar que les seues càpsules 
immadures, de la mateixa manera que 
en altres espècies de la família, contenen 
opiacis, alcaloides amb efectes sedants. 
De fet, el cascall o adormidera (Papaver 
somniferum), és la planta de la qual 
s’extreu la morfina, la matèria primera 
per elaborar un letal i addictiu derivat que 
tots coneixem com a heroïna.
Al seu torn, la ginesta és el nom 
popular que reben moltes espècies de 
plantes arreu dels Països Catalans, així 
com a la resta de l’Estat espanyol amb la 
variació castellana «genista» o «hiniesta». 
L’etimologia de la ginesta ens porta 
solament al fitònim llatí genista, sense 
que d’aquest es conega cap significat. En 
sentit oposat, a partir del seu terme llatí, 
o més en concret de la seua derivació 
francesa genêt, va sorgir el nom de la 
dinastia plantagenet, que va governar 
Anglaterra abans dels Tudor. Es creu que 
Geoffrey d’Anjou portava un branquilló de 
ginesta al casc com a símbol de fermesa.
De totes aquestes ginestes hi ha 
una espècie, Spartium junceum, que 
ha pres una importància identitària 
ací a Catalunya. El seu nom llatí ens 
mostra, a banda de la semblança 
morfològica al jonc, el seu ús històric 
com a fibra vegetal. Per altre costat, la 
Ara digueu: la ginesta floreix,
arreu hi ha als camps hi ha vermell de 
roselles.
Amb la nova falç comencem a segar
el blat madur i, amb ell, les males herbes.
«Càntic al Temple». Salvador Espriu.
Fa calor, el Sol imposa la seua 
autocràcia, el groc és viral al paisatge, és 
temps de sega, de falç que no de fals, és 
el moment de recollir l’esforç. No, no és el 
dia de parlar de gramínies o de cereals, ja 
en tindrem temps. Hui parlarem de groc 
i roig, de ginestes i roselles, dues plantes 
amb un cromatisme i una simbologia 
molt pròpies del Principat. 
La rosella o galleret (gènere Papaver) 
és el nom comú d’un conjunt de precioses 
flors majoritàriament de corol·la roja i 
arrugada que floreixen als inicis de la 
primavera en entorns subnitròfils, és 
a dir, amb un cert excedent de matèria 
orgànica, principalment per activitats 
humanes com ramaderia o agricultura. 
Els camps de cereals són un bon exemple 
d’aquest hàbitat, i ens serviran per lligar 
simbòlicament, unes línies més endavant, 
la rosella a la falç dels segadors catalans. 
L’origen del seu nom fa clarament 
referència a la seua coloració, usada 
puntualment com a tint al llarg de la 
història. A més, com a curiositat, les 
seues fulles han sigut consumides 
en les amanides des de l’antiguitat i 
seua exuberant i duradora floració groga, 
juntament amb la seua omnipresència 
al nostre territori als mesos de maig i 
juny van fer d’aquesta lleguminosa un 
element decoratiu fonamental en les 
catifes florals i en les representacions 
religioses del Corpus Christi. 
La presència de la ginesta en 
aquestes celebracions religioses des del 
segle XIV, i especialment a la revolució 
del Corpus de Sang, potser fóra el 
motiu pel qual aquesta esdevinguera 
un símbol. Va ser el primer aixecament 
aquest contra una monarquia castellana, 
la dels Àustries, i que a més a més, 
derivaria posteriorment en la guerra 
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dels Segadors. El ressorgir d’aquest 
simbolisme identitari va tenir lloc, 
acompanyat de les roselles i de la falç, 
a les darreries del segle XIX, durant la 
dictadura de Primo de Rivera, remarcant 
com a fet curiós la tallada a Berga de 
gran part de les ginestes a l’última 
Patum de la dictadura per ordre del 
batlle. A més, hi ha un ampli ventall 
d’al·lusions al binomi ginesta-Corpus ¬–
en alguns casos trinomi amb la rosella o 
la falç– d’autors tan cèlebres com Jacint 
Verdaguer, Àngel Guimerà, Josep Pla, 
Narcís Oller o Joan Maragall.
Aleshores, potser que la propera 
primavera, quan el groc de les ginesteres 
florixca per la riera de Maspujols o quan 
les «rovelles», com en dieu vosaltres, 
esguiten de roig impressionants marges, 
camins i camps erms de memòria 
cerealista, eixa sensació de satisfacció a 
l’observar-les no siga fruit d’una simple 
atracció visual, sinó també d’una relació 
de coneixença mútua.
Ara doncs, entendreu el títol d’aquest 
article. Sí, ja conec la llegenda de Guifré el 
Pilós, amb la sang i l’escut, però què voleu 
que us diga, sempre m’ha paregut d’un 
patriotisme bel·licista i anacrònic amb el 
qual no m’agrada identificar-me. Sang 
sobre or? No. Em sedueix més la idea de 
tenir flors per senyera, de tenir la natura 
com a part de la identitat. Ens obliga a fer-
nos-en càrrec. És més sostenible. 
